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Look back on the the higher education in China in 2006
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Abstract: Looking back, w e f ind that a series of  milestone! and  alarming! events o c
curred in the higher educat ion realm in 2006. All these events conveyed a piece of important
message: the year 2006 w as a year in w hich China∀ s higher educat in underw ent larg e scale
adjustment, w hose cor e and focus w as to improve the quality of higher educat ion. Put ting
emphasis on the quality of higher educat ion is not only the inherent request of higher educa
t ion development it self , but also the object iv e demand that higher educat ion should adapt to
the development of the society. At the same t ime, this phenomenon also demonst rates that
the concept ion of higher education massificat ion in our country returned fr om  object theo ry!
to  alarming theory!. T he practice of higher educat ion massificat ion begen to move in a ra
t ional and relat ively matur e direction. T he balanced development among scale, quality,
str ucture and eff iciency has increasing ly become the object of higher educat ion reform and ad
minist ration.
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到今天,普通高校数由 1998 年的 1071 所, 发展到
2005年的 1792所,年均增长 7. 63%;普通高校本专
科招生人数从 159. 68万增加到 504. 46 万, 年均增
长 17. 86% ;普通高校本专科在校生人数由 413. 42
万上升到 1561. 78万,年均增长 20. 91% ;高等教育
毛入学率由 1998 年的 9. 8% , 提高到 2002 年的









































































高校从 2003年的 22 所逐步增加到 2004 年的 28









据调查,为了做好 2006 年的自主招生工作, 复
旦大学和上海交通大学都作了充分准备。以复旦大
学为例,该校为 2006年的自主招生组建了阵容强大






































































































































虽然只是对 专升本!、 中职升高职!和 五连专!规
模的限制,但它反映了教育部门对我国高校结构和
分类进行治理的构想, 尤其是对高职教育发展方向
的控制和引导。 建设计划!的出台, 虽然 100所示
范院校在数量上还不到现有高职院校的 1/ 10, 5年























据∃中国青年报%报道, 2006 年 11 月 17日, 在
中国科学院研究生院召开的科学与人文论坛上, 国
家劳动和社会保障部部长田成平表示, 2006年高校
毕业生比去年增加了 75万人,总量达到 413 万人。
按照 70%的初次就业率计算, 2006年高校毕业生约
有 124 万人无法实现当期就业。据新华网北京






























580人, 美国为 520 人, 韩国为 571人, 而我国只有
120人; 按毛入学率计, 1997 年欧美等发达国家为
61. 1%,其中美国、加拿大高达 80. 7% ,我国按 2004
年的数字统计, 刚刚达到 19% , 远远低于与我们同






































































































其中, 58所学校合格, 7所学校保留资格限期整改, 8
所学校停止办学。) 10月 10日,济南市教育和民政
部门通报了 2005年度民办学校检审和民办教育联



























































































有的高校贷款已高达 10亿至 20亿元,如河北省 26
所省属高校的银行借贷已达 50多亿元, 其中 10所
骨干大学的银行贷款有 40多亿元,占 80%。






100 亿元以上 4 12. 9% 浙江、广东、山东、江苏
50- 100 亿元 8 25. 8%河北、辽宁、黑龙江、安徽、
江西、河南、西藏、湖北
20- 50 亿元 8 25. 8%
天津、吉林、上海、湖南、
重庆、四川、陕西、甘肃
10- 20 亿元 8 25. 8%
北京、山西、内蒙古、福建、
广西、贵州、云南、新疆






































































1. 49亿美元猛增至 5. 67亿美元,年增长 14%, 对耶
鲁大学的贡献从 1995 年的 15% 增至 2005 年的
32%( 2005年耶鲁大学的总运营支出约为 17. 68亿
美元)。耶鲁大学基金会预测, 2006 年的贡献率还
将扩大至 33% ,将为校方提供 6. 13 亿美元的财政
支持。从斯坦福大学基金会 2005年年报来看, 斯坦










4% ;而北京大学教育基金会 2005 年的投资收益也
只有 740 万元人民币, 仅占其总收入的 5. 45%。
[ 6]
2006年 4月 17日, 中国证监会批准了美国耶鲁大
学基金会的 Q FII(合格的境外机构投资者, Quali

























2006 年 9月 7 日,  新东方!在美
国纽约证券交易所 ( New York Sto ck Exchange,
NYSE)成功上市, 股票代码 EDU , 当日开盘价 22
美元,比发行价高 46%。常规交易时间内, 最高价
23. 20美元, 最低 20. 60美元,报收 20. 88美元。盘
后交易时间内, 上涨 0. 22 美元,涨幅 1. 05%。当日













































研究生。2005 年, 香港 8所大学共招收 1000多名
内地学生及近 3000名国际交流学生,创历年最高纪
录。其中,香港大学招收内地生 220名,居香港各高
校之首。2006年, 香港 8 所高校在内地招生 1500
人,考生反应更加踊跃, 投档分数线升高, 报名人数



























































































∗ 据统计, 入读香港各高校每人的申请费用在 150 港元至
400 港元之间,学费在 42100 港元至60000 港元之间, 住
宿费在 1200 港元至 10000 港元之间,合计为平均每名
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